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Esta investigación, tiene como objetivo de hallar la relación entre la importación de 
bienes de capital, medido en su valor FOB y el crecimiento económico de Perú en el 
periodo de tiempo de 2008 al 2018. Con la información que se obtuvo del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) se ha presentado las relaciones de las 
importaciones de bienes de capital y como se puede explicar esa variable, a través de 
otras.  
Se ha realizado una muestra de 132 datos tomados de las variables a trabajar, es decir 
Crecimiento económico, medido a través de la variación del PBI, de la inflación, 
medida a través del índice de precios al consumidor y finalmente el tipo de cambio, 
medido a través del índice de tipo de cambio. 
La investigación, se estableció que, con un análisis correlacional de dos variables a la 
vez, primero la importación de bienes de capital, con el crecimiento económico, 
después con la inflación y finalmente con el tipo de cambio, obteniendo resultados 
favorables, una alta correlación en todas las variables. 
Palabras claves: Importación de bienes de capital, Inflación, Tipo de cambio, 
Crecimiento económico, balanza comercial, Producto bruto interno, índice de precios 
al consumidor.  





This research aims to find the relationship between the importation of capital goods, 
measured in its FOB value and the economic growth of Peru in the period of time from 
2008 to 2018. With the information obtained from the Central Reserve Bank Peru 
(BCRP) has presented the relations of imports of capital goods and how this variable 
can be explained, through others. 
A sample of 132 data taken from the variables to be worked on has been carried out, 
that is, economic growth, measured through the variation of GDP, of inflation, 
measured through the consumer price index and finally the exchange rate, measured 
through the exchange rate index. 
The investigation established that, with a correlational analysis of two variables at the 
same time, first the importation of capital goods, with economic growth, then with 
inflation and finally with the exchange rate, obtaining favorable results, a high 
correlation in All the variables. 
Keywords: Import of capital goods, Inflation, Exchange rate, Economic growth, trade 





Con el paso del tiempo, en los últimos años, han ido cada vez más, los países que 
aumentan si nivel de intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo, con el 
claro fin de mejorar su economía y poder crecer como país. 
Perú no es ajeno a esta situación, es para nuestro país, muy importante importar una 
gran cantidad de bienes al año, con el fin no solo de producir otros bienes a partir de 
ello, si no para el consumo de la población.  
En esta investigación se tiene por objetivo determinar la relación de la cantidad en 
valor FOB de importaciones de bienes de capital y el crecimiento económico en los 
últimos 10 años, es decir desde 2008 a 2018 a través de un análisis mensual. 
En el Capítulo I, primero se habla del problema y su planteamiento, desde los 
contextos, mundial y peruano, en base a esto luego se planteó los objetivos, así como 
la justificación de la investigación. 
En el Capítulo II, se desarrolló el marco teórico y se colocó teorías, no solo sobre las 
variables a estudiar, si no también, las variables que se le relacionan con estas. 
En el Capítulo III, se explicó el diseño metodológico utilizado para contrastar la 
hipótesis general y específica y lo que se usará para probar la relación entre estas 
variables. 
En el Capítulo IV, en este capítulo, se encuentra los resultados de investigación, 
realizando la contratación de hipótesis general y específica; verificando el 
cumplimiento de los supuestos de relación lineal, normalidad de errores, auto 
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correlación de errores. De la misma manera, se comparó la discusión de resultados con 
trabajos de investigación realizados con anterioridad.  
Finalmente se plantean las conclusiones y sugerencias para poder mejorar la forma en 







CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el ámbito internacional, hace algunos años, en el mundo empresarial, el desarrollo 
de la empresa solo es una mezcla de bienes naturales, ingresos de capital y 
operaciones; todos estos tres factores se emplean de colaboración con un plan preciso 
ideado mediante el conocimiento, para lograr un objetivo seleccionado. 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el incremento 
económico avanzó mucho en más de la medianía de las economías del planeta, tantos 
en 2017 como en 2018. Ante esto, las economías de primer mundo, se multiplicaron a 
un ritmo invariable del 2,2 % en esos dos años y las tasas de desarrollo de muchos 
países han llegado a su permitido, mientras que por otro lado, las tasas de desempleo 
de algunas economías desarrolladas han degradado a niveles jamás antes vistos. En 
cuanto a las economías en progreso, las regiones de Asia Oriental y Meridional han 
seguido en un camino de desarrollo comparativamente resistente, con un incremento 





Según la ONU también, el desarrollo de la fabricación manufacturero mundial 
y de los niveles del comercio de mercancías viene cayendo a partir de principios de 
2018, fundamentalmente en los sectores de bienes de capital y bienes intermedios en 
los que el cambio comerciable tiene un cargo significativo. Los más grandes 
indicadores señalan un innegable debilitamiento del envión económico en muchos 
países en 2019, en medio de un ascenso de las batallas comerciales, riesgos de crisis 
financieras y de volatilidad y un trasfondo de riñas geopolíticas.  
El Perú si bien ha tenido algunos problemas en los últimos años, ha seguido en 
aumento el PBI año a año y para este año, según se proyecta en la Cámara de comercio 
de Lima, un desarrollo de 3.2%, “Una minúscula dinámica económica se explica 
principalmente por el pequeño crecimiento de las actividades productivas con alta 
intervención en el producto bruto interno (PBI) y a un crecimiento menor de la 
demanda interna, fundamentalmente de la inversión pública", manifestó César 
Peñaranda, director ejecutivo del Iedep de la CCL. 
Es por ello que al saber si el crecimiento económico crece, lo hacen las 
importaciones también, y de esta manera ver si hay algún tipo de relación entre estas 
variables que no sea únicamente que las importaciones netas resten en la fórmula del 
PBI, y tal vez de esa manera explicar esta variable macroeconómica, a través del 
crecimiento económico del Perú. Esa es la razón de la realización de esta 
investigación, saber cuál es la relación entre las importaciones de bienes de capital, 




1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Problema Principal  
 
¿Cuál es la relación que existe entre el crecimiento económico y el nivel de 
importaciones de bienes de capital de Perú en el periodo 2008-2018? 
 
1.2.2. Problemas Específicos  
 
¿Cuál es la relación entre la inflación y el nivel de importaciones de bienes de capital 
en Perú en el periodo 2008-2018? 
¿Cuál es la relación entre el tipo de cambio y el nivel de importaciones de bienes de 
capital en Perú en el periodo 2008-2018? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Esta investigación, se basa en investigar principalmente el Producto Bruto Interno y 
como este ha ido variando con el paso del tiempo, y como se relaciona con la 
importación de bienes de capital, lo cual es muy importante porque permite ver si esta 
variable ayuda a hacer crecer la economía del país. 
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1.3.1. Relevancia económica 
Tanto en las empresas de América Latina como en el resto de economías del mundo, 
los estudios que se realizan acerca del Producto Bruto Interno (PBI), indicador que 
ayuda a medir el crecimiento o disminución de la producción de bienes y servicios de 
las empresas del país, esto implica en el progreso económico no solo de las mismas 
empresas, sino también de cada país a través de su contribución al PBI. 
 
1.3.2. Relevancia social 
Esta investigación representa tiene la información acerca de cómo varia el crecimiento 
económico del país y permite a las empresas y al gobierno decidir sobre las acciones 
acerca de la promoción de facilidades para la importación de bienes de capital para las 
empresas. 
  
1.3.3. Valor teórico 
Ya que este proyecto puede ser usado para las futuras investigaciones que tengan que 
ver no solo con la variable del Producto Bruto Interno de Perú sino también en la 
relación con la importación de bienes de capital. De la misma forma, ayuda a mejorar 
las teorías que ya estaban dadas y permite poder plasmarlas en la situación económica 





1.3.4. Utilidad metodológica 
Con el propósito de poder encontrar la relación entre las variables, es necesario 
analizar las variables individualmente a través de las teorías ya realizadas y de los 
fundamentos teóricos encontrados y que conduzcan a probar la hipótesis planteada, y 
de esta manera, tener una mayor información sobre esta relación; por lo que la 







1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación entre el crecimiento económico y el nivel de importaciones de 
bienes de capital en Perú en el periodo 2008-2018 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación entre la inflación con el nivel de importaciones de bienes de 
capital en Perú en el periodo 2008-2018 
Determinar la relación entre el tipo de cambio con el nivel de importaciones de bienes 









CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
La autora Sanguinetti (2009) en su Tesis titulada “Comercio Internacional y 
crecimiento económico en Chile en el periodo 1860-2000” donde tuvo el objetivo de 
responder a la interrogante de si el comercio internacional fue un determinante del 
crecimiento en la economía chilena en el periodo 1860-2000, a través de la realización 
de supuestos por sub-periodos, considerando que la tradición económica de Chile ha 
sido marcada por épocas con grandes disputas en cuanto a políticas económicas, las 
cuales tuvieron un gran golpe en la actividad económica y generaron grietas 
estructurales. Los resultados señalaron que, excluyendo el periodo de cese de la 
economía (1931-1973), el comercio internacional ha sido un concluyente del 
desarrollo económico de Chile. 
El autora Ley (2015) en su investigación titulada “Los determinantes de las 
importaciones y sus efectos en la balanza comercial no petrolera del ecuador. Periodo 
2007-2013” donde se buscaba analizar los factores de las importaciones y como estos 
afectan en la balanza comercial en Ecuador, país en el que se analizó los datos 
obtenidos de las importaciones y la balanza comercial en que el valor de apertura 
externa, medida a través de la suma de las exportaciones netas conforme al PBI, resultó 
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que es mayor al 70%, lo que confirma el alto nivel de correlación que existe entre la 
balanza comercial y el nivel de actividad económica.  
La autora Núñez (2014) en su tesis titulada “Impacto de las importaciones de 
bienes de capital sobre el PBI real de la región de Arequipa para el periodo 2007 – 
2012”  con el objetivo de ver el impacto que tienen las importaciones de bienes de 
capital en el PBI del territorio. En el que se usó la técnica para encontrar los resultados 
a través de modelos econométricos, los que arrojaron que las importaciones de bienes 
de capital tienen un impacto significativo en el PBI del territorio; conjuntamente de 
que ambas variables mantuvieron una tendencia aumentada durante el periodo de 
análisis. Por lo que llegamos al término que hay una relación entre esas variables 
 
La autora Santander (2016) en su tesis titulada “Influencia del comercio 
exterior en el crecimiento económico en Perú en el periodo 1964-2014” tuvo el fin 
primordial de averiguar la correspondencia y regresión con relación al comercio 
exterior y el desarrollo económico en un momento  determinado, la indagación 
permitirá facilitar el saber resultados que validen y mejoren la relación de estas 
variables en el Perú. Cuando ya se tengan los datos, se usará un modelo econométrico 
de regresiones y los descriptivos estadísticos adecuados en el software Excel en el que 








De la misma manera, el autor Morales (2019) en su informe de tesis, titulado 
“Factores de la Minería y su Influencia en el Crecimiento Económico del Perú, Año 
2008 – 2017” tuvo como objetivo determinar la influencia que existe entre los Factores 
de la Minería y el Crecimiento económico del Perú durante los años 2008 - 2017. 
Teniendo objetivos específicos analizar como la variable del crecimiento económico 
se ve relacionada linealmente con otras variables como las Exportaciones, la Inversión 
Minera y la Producción Minera. El tipo de investigación que tiene la su investigación 
es el correlacional porque buscará la relación que tienen dos variables y si una influye 
directamente proporcional sobre la otra y de lo cual se concluyó que al analizar los 
Factores de la minería con el Crecimiento Económico del Perú, en el periodo del 2008 
al 2017, se concluye que la actividad económica de los minerales ha impactado 
positivamente al crecimiento de la economía peruana en el periodo estudiado, por lo 
que se afirma que la riqueza de productos mineros en el Perú, ha sido una bendición 
para el crecimiento económico del País.  
Finalmente, el autor Vignola (2019), donde, el objetivo principal de su 
investigación se centra en determinar qué factores influyen en las importaciones de 
bienes de capital del Perú, periodo 2014 – 2018, siendo este tema importante, para 
determinar qué factores y en qué medida afectan la importación de bienes de capital 
al Perú. Y donde concluyó que el crecimiento del sector industrial de la economía 
influye directamente en las importaciones de bienes de capital del Perú, es decir a 




2.2. BASES TEÓRICAS  
 
2.2.1. Importación de bienes de capital  
 
Para entender esta variable, en primer lugar, se tiene que definir que el capital de un 
propietario es aquel pedazo de su patrimonio que ha de componer su fondo para poder 
producir sus bienes 
Según Smith (1776) considera que ”Donde predominaba el capital, prevalecía 
la actividad económica, y que cualquier aumento o disminución del capital promovía 
de una manera natural el aumento o la disminución de la magnitud de la industria”. 
De la misma manera, Raffino (2018) dijo que “El término capital es un valor. 
En un principio se utilizó como sinónimo de dinero. Al ser este dinero invertido, se 
convierte en uno de los factores del proceso productivo, al igual que la fuerza de 
trabajo y la tierra.” 
Entonces, se entiende que el capital es la base fundamental de cualquier 
empresa y que, sin él, la empresa no puede operar, de la misma manera este puede 
estar representado en dinero o en los bienes en lo que se ha invertido dicho dinero. 
A partir del conocimiento sobre lo que es el capital en las empresas, se puede 
decir entonces el concepto de los bienes de capital, los cuales según Paul Samuelson 
y William Nordhaus (1948):  
Es todos aquellos bienes duraderos hechos, que son a su vez, utilizados 
como materia prima para una producción siguiente. Algunos de estos bienes 
pueden perdurar por corto tiempo, mientras que otros pueden durar cien años 
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o más. Pero la propiedad esencial de un bien de capital es que es tanto un 
insumo como un producto. 
De la misma manera, hay otros autores que han intentado describir y explicar 
lo que son los bienes de capital, es el caso de Selman (2014 ): 
En el tiempo moderno, todos los procesos de producción necesitan de 
bienes de capital. Los bienes de capital son haberes reproducibles por el ser 
humano para crear otros bienes y servicios, que terminan en bienes de consumo 
final. De esta manera, los bienes de capital no pueden complacer rectamente a 
consumidores, sino que únicamente pueden utilizarse en procesos de 
producción. (…) En este sentido, el ser humano dedica tiempo y esfuerzos para 
desplegar los bienes de capital ya que éstos le ayudan a generar más producción 
La teoría de los bienes, nos dice que, según su funcionalidad, los bienes de 
Capital pertenecen al grupo de Importaciones en la balanza comercial, dentro de ello, 
se encuentra también la importación de bienes de consumo, los insumos y otros bienes. 
En esta categorización, los bienes de consumo son, los bienes terminados en el 
progreso de elaboración de una economía. Complacen necesidades de las personas de 
una manera directa, es decir, no son como los bienes de capital, que al mismo tiempo 
crean otros bienes y servicios, de otra manera son usados por el consumidor final. 
Según el BCRP, los bienes de consumo, se dividen en duraderos que son los 
bienes duraderos son los bienes que se pueden volver a usar y que, si bien pueden 
terminar gastándose, no se consumen prontamente y no duraderos que son aquellos 




De la misma forma y también el BCRP dice que, los bienes de capital se pueden 
dividir por Importación de bienes de capital según el sector en el que serán usados, en 
este caso existen los destinados, divididos en materiales de construcción, bienes de 
capital para la agricultura, bienes de capital para la industria y equipos de transporte y 
a través de ellos se pueden medir la variable. 
Igualmente, el BCRP, los mide a través de la cantidad de bienes importados o 
por el valor FOB de los bienes durante un periodo de tiempo en específico. 
La importación de bienes de capital, si bien se encuentra dentro de la fórmula 
del PBI, también puede ser relacionada con el crecimiento económico y algunos 
autores argumentan como Cárdenas (2018) dice: 
Haciendo clara alución a Eaton & Kortum; Keller; Li, Greenway & 
Hane apoyan el enfoque que el comercio internacional ayuda al crecimiento 
económico ya que las importaciones ayudan a la difusión de nuevas y mejores 
tecnologías hacia países en que no es viable desarrollarlas, y como ella es clave 
para aclarar las diferencias en el ingreso y la productividad de los países, su 
dispersión permite que la diferencia entre países no sea tan elevada, ceteris 
paribus. Aquellos aportes están relacionados a la hipótesis de catching up, la 
cual nos dice a grandes rasgos, que los países pobres o emergentes, pueden 
incrementar la productividad total de los factores a una tasa más rápida que la 







También, en su propuesta, el autor Gomez (2013) dice que:    
Una discrepancia significativa de lo hallado en el modelo es que la 
provincia del Cauca debe progresar para lograr importar, y no importar para 
lograr desarrollarse. Por tal razón no es de impresionar los resultados actuales 
del comportamiento de su economía, donde se observa un mayor crecimiento 
tanto del PIB per cápita como de las importaciones. No hay espacio a 
paradojas, las importaciones reducen el PIB per cápita pero en un corto tiempo 
de manera inmóvil y no en el largo plazo de manera eficiente. 
Entonces, en base a la información y los modelos encontrados por estos 
autores, se puede decir que las importaciones, necesitan de la mejora en el crecimiento 




2.2.2. Crecimiento económico  
 
La definición de crecimiento económico habla de la diferencia entre los porcentajes 
del producto bruto interno de una economía en una etapa de tiempo. Los resultados 
del crecimiento económico son usualmente usados para saber los resultados 
económicos de un país en un período de tiempo. Tácitamente, se supone que un 
elevado crecimiento económico es provechoso para el prosperidad de la población, es 
decir que un elevado desarrollo económico sería un éxito deseado por las autoridades 
políticas y por la localidad de un país. (Federico, 2007) 
El producto Bruto Interno, se define a partir de entender que es una de las 
variables macroeconómicas más importantes del Perú, y que su constante crecimiento 
es muy importante para nuestro país, también es importante saber que hay muchos 
factores que afectan al PBI y también formas de calcularlo. 
El PBI está conformado ya sea por los bienes que se pueden tocar, como la 
comida, la ropa, o los autos; y también como los que no se pueden tocar como la salud, 
la limpieza, etc. El PBI solo lleva el valor de los bienes finales. Esto se debe a que se 
halla en que el valor de los bienes intermedios ya está dentro de los precios de los 
bienes finales. Hay una trascendental irregularidad a ese principio cuando se produce 
un bien intermedio y, en lugar de usarse, pasa a formar parte de la presencia de una 
empresa para ser usado o ser vendido luego. En ese caso, el bien intermedio se 




En el momento es que la existencia del bien intermedio se usa o se venden más 
adelante, la inversión de la empresa en existencias es negativa y el PBI del periodo 
siguiente se reduce en la cantidad conveniente.  
El PBI lleva los bienes y servicios producidos en el periodo estimado. No lleva 
las actividades comerciales de artículos producidos en el pasado. El PBI cuenta el 
valor de la producción realizada en todos los lugares del país, en un tiempo 
determinado. Generalmente, ese intervalo es de un año o de un trimestre. 
Hay tres maneras de calcular el PBI, la cuales son mediante el método del 
gasto, mediante el método del valor añadido, y mediante el método de las rentas. 
El procedimiento del gasto es que el PBI puede calcularse totalizando todas las 
por los bienes y servicios de un plazo de tiempo. Hay cuatro áreas de gastos, el 
consumo de las familias (C), la inversión en nuevo capital en la economía (I), el 
consumo del gobierno (G) y las exportaciones netas (NX) 
.PBI= C + I+ G+ NX 
El método del valor añadido el importe agregado es el precio de mercado del 
producto en cada momento de su elaboración menos el importe de mercado de los 
insumos usados para conseguir ese producto. La técnica del valor agregado calcula el 
PBI sumando el valor agregado derivado en cada división de la economía. Así, el PBI 
es la adición del valor agregado de la agricultura, más el valor agregado de la minería, 
más el valor agregado de la industria y así continuamente. 
Finalmente, el método de las rentas Adiciona los ingresos de todos los factores 
(obra y capital) que suman al proceso de producción. Hay diferentes maneras de 
deducir el ingreso. El ingreso doméstico (ID) una mesura muy relacionada con el PBI, 
es la adición del ingreso del trabajo y el ingreso de capital. El ingreso laboral es 
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puramente la compensación del personal asalariado. Las fuentes del ingreso de capital 
son más variadas ya que abarcan el ingreso de los trabajadores independientes, así 
como el ingreso por intereses, el ingreso por alquiler y utilidades de las empresas. 
Finalmente, el método para poder relacionar al PBI con las importaciones es el 
método del gasto, donde se tienen las variables de exportaciones netas, las cuales se 
obtienen al restar las importaciones de las exportaciones. A dicha resta, se le conoce 







Este término económico ha sido desarrollado por muchos autores a través de los años 
y gracias a ello, puede expresarse según Witch (1995):  
Como el incremento general y continuo de los precios de una economía. 
En la coyuntura peruana es medido por la tasa de cambio del índice de precios 
al consumidor. Es uno de los indicadores económicos más importantes, pues 
refleja la presencia de desequilibrios en uno o más mercados. 
De la misma manera, para otros autores también existen otras definiciones 
como por ejemplo según  Congrains (1998):  
Es el proceso diferenciado por el aumento continuo y sostenida del 
nivel colectivo de precios se considera que hay un contexto inflacionario en el 
caso de que la demanda, expresada en dinero, es mayor a la oferta disponible 
de bienes. La inflación produce efectos muy malos sobre los ingresos y los 
egresos fiscales, llevándolos en términos reales. 
Para poder medir la inflación, se necesita conocer el índice de precios al 
consumidor de algún país en específico, tal como lo dice Andrade (2016) en su artículo 
titulado sobre la inflación: “La inflación usualmente se calcula como la variación 
porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide los precios promedio 





Finalmente, como nos dice el departamento administrativo nacional de 
estadística (2015): 
El Índice de Precios al Consumidor o IPC, es una cifra en la cual se 
suman en base de un periodo base, las variaciones medias de los precios de los 
bienes y servicios usados por los hogares de un país, en un periodo de tiempo. 
De modo más complejo, se trata del indicador de la inflación de un país más 
conocido, y se construye en un indicador de carácter coyuntural en la conducta 
de los precios menores de un país. Prácticamente, el IPC es un índice de canasta 
fija, ajustado a un periodo base en el tiempo, desarrollado sobre un cambio de 
los índices tipo Laspeyres, que deja una actualización más rápida de la canasta 
para rastreo de precios, según evolucione o cambie el gasto de consumo de los 




2.2.4. Tipo de cambio 
 
Se puede definir según De Gregorio (2007): 
Se le conoce como la relación que hay entre dos divisas, el precio al 
que una divisa es cambiada por otra. Es el monto de una moneda, expresado a 
través de otra moneda. El monto de una moneda de una clase que se troca por 
cada unidad de otra.  
Es el valor que tiene un tipo de moneda en el mercado. Se habla de un indicador 
que nos dice cuántas unidades de una moneda se necesita para que nos la cambien por 
una unidad de otra divisa. (Tributos) 
El tipo de cambio o tasa de cambio nominal, es la razón que existe entre el 
precio de una moneda y otra, en otras palabras, nos dice cuántas monedas de una divisa 
se requieren para obtener una unidad de otra.  (Bermejo, 2015) 
Los términos de devaluación y valuación del dinero son muy usados al hablar 
sobre el tipo de cambio, por ello el autor De Gregorio (2007) escribió: 
Son enunciados que son usados en muchas ocasiones como sinónimos 
de devaluación o valuación equitativamente. pero, y con más dureza, la 
desvalorización y la valuación, hablan más bien a cambios discretos del tipo 






2.3. DEFINICION DE CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Balanza comercial. – Asimismo conocida como balanza de mercancías es el rastreo 
económico de un país en el que se recogen las importaciones y exportaciones de 
mercancías, en otras palabras, son los ingresos menos los pagos del país. 
(Economipedia) 
 
Bienes de consumo. - Son todos los bienes finales en el proceso de producción de 
una economía. Aquellos bienes están trabajados para complacer directamente lo que 
necesítenlos consumidores finales. (Garcia, 2013) 
 
Bienes duraderos. – Son bienes que son usados por periodos largos de tiempo, 
tardando bastante en agotarse. Entre ellos se encuentran las maquinarias, utensilios, 
electrodomésticos, etc. (Garcia, 2013) 
 
Bienes no duraderos. - Su mayor característica es no duran por mucho tiempo y que 
se agotan en periodos cortos, como puede ser un jabón. (Garcia, 2013) 
 
Bienes perecederos. – En esta clasificación se encuentras todos aquellos bienes que 
son útiles por poco tiempo y que se malogran por si solos, como por ejemplo los 




Consumo privado. - Es generalmente el componente más grande del PIB de la 
economía, que consiste en lo que gastan las familias (gasto de los hogares 
en consumo final) en la economía. Los ejemplos incluyen los alimentos, alquiler, 
joyas, gasolina y gastos médicos, pero no incluye la compra de vivienda nueva. (Efxto, 
2011) 
 
Gasto público. - Es la adición del gasto público en bienes y servicios finales. Dentro 
de esta categoría esta los sueldos de los funcionarios públicos, la compra de armas 
para los militares, así como los gastos de inversión por un gobierno. No incluye los 
pagos de transferencia, tales como la seguridad social o prestaciones por desempleo. 
(Efxto, 2011) 
 
Importación de insumos. -  Es una definición económica para nombrar a los insumos 
o materia prima, que es llevada de un país a otro, donde se usara para la producción 
de otro bien. (Gardey, 2013) 
 
Índice de precios del consumidor. - Es un porcentaje económico en el cual, se 
valoran los precios de una determinada canasta de bienes o productos. Y de ser 













CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. HIPÓTESIS  
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
El crecimiento económico se relaciona con el nivel de importaciones de bienes de 
capital en Perú en el periodo 2008-2018 
 
3.1.2. Hipótesis especificas 
 
La inflación se relaciona con el nivel de importaciones de bienes de capital en Perú en 
el periodo 2008-2018 
El tipo de cambio se relaciona con el nivel de importaciones de bienes de capital en 




3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es del tipo básico, porque estuvo orientada a determinar el 
grado de relación que existe entre dos fenómenos observados como la importación de 
bienes de capital y el crecimiento económico de Perú. 
 
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El trabajo es no experimental, ya que solo se observó y evaluó, más no se interactuó 
con la unidad de estudio, y de la misma manera es Longitudinal porque se analizó una 
base de datos de una serie de tiempo.  
 
3.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación presenta el nivel relacional ya que se halló el grado de 
relación entre las variables de estudio. 
 
3.5. AMBITO DE LA INVESTIGACIÓN  
El ámbito en el cual se realizó la investigación está constituido por las estadísticas que 
se encuentran en el Banco Central de Reserva del Perú acerca de la importación de 







3.6. VARIABLES E INDICADORES 
3.6.1. Identificación de las variables 
Variable 1: Importaciones de bienes de capital  
Variable 2: Crecimiento económico  
Variable 3: Inflación  
Variable 4: Tipo de cambio 
 
 
3.6.2. Operacionalización de las variables 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable 1  




Bienes de Capital 
Se le dice a la cantidad 
de importaciones de 
bienes creados por el 
ser humano para crear 
otros bienes y servicios, 
que terminan en bienes 
de consumo final. 
(Selman, 2014 ) 
Valor FOB de las 
importaciones de 
bienes de capital  
Ratio 
 
Tabla 2   
Operacionalización de la variable 2 





Se entiende como 
crecimiento económico 
a la variación porcentual 
(positiva) del producto 
bruto interno (PBI)  de 










Tabla 3   
Operacionalización de la variable 3 




Incremento general y 
constante de los precios 
de una economía. Es 
uno de los principales 
indicadores económicos 
pues muestra la 
existencia de 
desequilibrios en uno o 






Tabla 4  
Operacionalización de la variable 4 
Variable  Definición Indicadores 
Escala de 
medición 
Tipo de cambio 
Es un indicador que nos 
dice cuántas unidades 
de una monedas se 
requiere para obtener 
una unidad de otra 
moneda 
Índice del tipo 




3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
En esta investigación, para la población se utilizó series de tiempo de las variables de 
investigación, en este caso la cantidad de importaciones de bienes de capital en Perú 
en el periodo 2008-2018. 
De la misma manera, para las otras variables se usó los datos del crecimiento 
económico, a través de la variación del PBI, de la inflación, a través de la variación 
del índice de precios al consumidor y el tipo de cambio en los años 2008 al 2018. 
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3.8. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
3.8.1. Criterios de inclusión  
 
Se ha estudiado los datos de las variables antes mencionadas en Perú en los años, ya 
que, en los últimos diez años de Perú, la economía ha sido estable y ha tenido una 
tendencia creciente positiva. 
Según lo que escribió Pantigioso (2018) en la revista E & Y: 
De tal manera, al final del 2018, el Perú será el tremendo país, entre la 
Alianza del Pacífico, con desarrollo seguido del PBI en los últimos 20 años y 
nuestra tasa de crecimiento anual considerado para estos 20 años habrá de ser 
la más alta con un probable de 4.7% anual. En el 2008 que vio reventar la crisis 
financiera internacional, el Perú registró la tasa de desarrollo anual más alta en 
cotejo con los países de la Alianza del Pacífico y de varios de los “tigres 
asiáticos”, obteniendo un desarrollo de 9.1%, 
De la misma manera, según el informe de Global Entrepreneurship Monitor 
(Analisis de la economia, 2018), desde los últimos 10 años la clase media peruana 
mejoró 26.6%, calcula el Instituto Peruano de Economía (IPE). Este gran progreso ha 
ido acompañado de una tasa de actividad emprendedora por encima del 20% en los 
últimos 14 años. 
En otras palabras, 1 de cada 5 peruanos se ha estado visto envuelto en el 
desarrollo de algún negocio o ya es dueño de alguno con menos de 3.5 años de 
funcionamiento, prueba de una población luchadora en busca de, y creadora de, 
oportunidades, y para hacer dichos negocios, se necesita Bienes de capital, los cuales 
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no siempre se usan los nacionales, si no los traen de otros países para ahorrar costos o 
para mejorar la calidad de sus productos finales. 
Por ello, se usaron los datos de esta última década, en relación al crecimiento 
del país y como han ido importando los empresarios más o menos bienes de capital 
para sus empresas. 
 
3.8.2. Criterios de exclusión 
 
Para el caso de esta investigación, no se consideraron criterios de exclusión, ya que 
se analizó todos los datos comprendidos entre los años 2008 y 2018 de las variables 
de investigación.  
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3.9. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.9.1. Técnicas 
Para la presente investigación se usó datos o información secundaria. La cual incluye 
datos elaborados por distintos organismos, para sus propios fines, como poder 




El instrumento utilizado es la ficha de recolección de datos de series de tiempo, se 
tomarán los resultados mensuales de la base de datos del Banco Central de Reserva 
del Perú para las variables de investigación. 
 
3.10. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
3.10.1. Técnica de procesamiento 
 
Para la presente investigación, la muestra se obtuvo del Banco Central de Reserva del 
Perú que fue procesada en el programa de Excel y luego pasados al Software 
Estadísticos IBM SPSS Statistics 20, con el fin de tener una base de datos y un análisis 
de estos datos.  
Igualmente, para la comprobación de las hipótesis, se utilizó la prueba 







CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
4.1. ANÁLISIS POR VARIABLE 
4.1.1. Importación de bienes de capital 
4.1.1.1.Estadísticos descriptivos  
Tabla 5  
Estadísticos descriptivos de la variable Importación de bienes de capital 
Estadísticos Valores 





Desv. Desviación 182.316905552 
Varianza 33239,454 
Asimetría -0,647 
Error estándar de asimetría 0,211 
Curtosis -0,073 




Percentiles 25 846.72901075 
50 966.51247550 
75 1,048.84946525 
Nota: Resultados estadísticos de la variable importación de bienes de capital en valor 






La tabla 5, da como resultado que la importación de bienes de capital en el Perú, 
medido en millones de dólares entre los años estudiados desde 2008 al 2018, tiene una 
media de 931.8090, el grado de dispersión o variabilidad de desviación estándar es 
182.3169, de la misma manera el valor que más se repite, es 507.1087 que es obtenido 
por la moda. 
Figura 1: Importación de bienes de capital a través de los años 2008 al 2018 
Fuente: Banco central de reserva del Perú 
 
Interpretación: 
En la figura 1 se observa fluctuaciones de la importación de bienes de capital; el valor 
mínimo es de 507.1087 millones de dólares entre los años 2008 y 2009, de la misma 
manera, el valor máximo es de 1,295.330 millones de dólares en el año 2013. La línea 
de tendencia refleja el ascendente crecimiento económico gradual que se ha dado en 
los años estudiados. 
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4.1.1.2.Prueba de normalidad 
 
• Hipótesis  
H0: La distribución de los datos de la variable sigue una distribución normal  
H1: La distribución de los datos de la variable no sigue una distribución normal 
• Regla de decisión:  
Si el p valor > 0.05 se acepta H0  
Si el p valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza H0 
• Nivel de significancia: 
Sig. asintótica (bilateral) = P valor 
Alfa = 0.05 = 5% 
Tabla 6  
Prueba de normalidad para la muestra de Importación de bienes de capital 













Z de Kolmogorov-Smirnov 1,241 
Sig. asintót. (bilateral) 0,092 
Nota: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra de las importaciones de bienes 




Como se puede observar en la prueba aplicada de Kolmogorov-Smirnov en la 
distribución de la muestra de la importación de bienes de capital, el p valor o Sig. 
Asintótica (bilateral) es de 0,092, siendo mayor al alfa 0.05 (0,092 >0,05), indica que, 
se rechaza la Hipótesis 1 y se acepta la Hipótesis 0.  
Como conclusión al ser el P valor mayor al alfa, los datos siguen una distribución 
normal y pueden utilizarse en el tratamiento estadístico de la investigación. 
Figura 2: Histograma de la variable Importación de bienes de capital 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
A través del histograma se puede comprobar que la distribución que lleva la frecuencia 
de los datos de esta variable es normal, y que sigue la forma de una campana de Gauss 
con una distribución simétrica a ambos lados. 
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4.1.2. Crecimiento económico 
 
4.1.2.1.Estadísticos descriptivos 
Tabla 7  
Estadísticos descriptivos de la variable Crecimiento económico  
Estadísticos Valores 





Desv. Desviación 20.54249 
Varianza 421,994 
Asimetría -0,070 
Error estándar de asimetría 0,211 
Curtosis -0,929 




Percentiles 25 122.4500 
50 142.4500 
75 155.2250 
Nota: Resultados estadísticos de la variable crecimiento económico de Perú en los 




La tabla 7, se obtiene como resultado que el crecimiento económico en el Perú, medido 
a través del porcentaje de crecimiento del PBI entre los años estudiados desde 2008 al 
2018, tiene una media de 138.71, de la misma forma, cuenta con una desviación 
estándar de 20.542, de la misma manera el valor que más se repite, es 110.70 que es 
obtenido por la moda. 
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Figura 3: Crecimiento económico de Perú a través de los años 2008 al 2018 
Fuente: Banco central de reserva del Perú 
Interpretación: 
En la figura 3 se observa el patrón de los datos del crecimiento económico de Perú; el 
valor mínimo es de 98.5% entre el año 2008, de la misma manera, el valor máximo es 
de 187.20 % en el año 2018. La tendencia muestra el ascendente crecimiento 







4.1.2.2.Prueba de normalidad 
• Hipótesis  
H0: La distribución de los datos de la variable sigue una distribución normal  
H1: La distribución de los datos de la variable no sigue una distribución normal 
• Regla de decisión:  
Si el p valor > 0.05 se acepta H0  
Si el p valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza H0 
• Nivel de significancia: 
Sig. asintótica (bilateral) = P valor 
Alfa = 0.05 = 5% 
Tabla 8  
Prueba de normalidad para la muestra de crecimiento económico  













Z de Kolmogorov-Smirnov 0,972 
Sig. asintót. (bilateral) 0,301 
Nota: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra del crecimiento económico de 





Como se puede observar en la prueba aplicada de Kolmogorov-Smirnov en la 
distribución de la muestra del crecimiento económico, el p valor o Sig. Asintótica 
(bilateral) es de 0,301, siendo mayor al alfa 0.05 (0,301 >0,05), indica que, se rechaza 
la Hipótesis 1 y se acepta la Hipótesis 0.  
Como conclusión al ser el P valor mayor al alfa, los datos siguen una distribución 
normal y pueden utilizarse en el tratamiento estadístico de la investigación. 
 
Figura 4: Histograma de la variable Crecimiento económico 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
A través del histograma se puede comprobar que la distribución que lleva la frecuencia 
de los datos de esta variable es normal, y que sigue la forma de una campana de Gauss 




4.1.3. Crecimiento económico en tiempo -1 
4.1.3.1.Estadísticos descriptivos 
Tabla 9  
Estadísticos descriptivos de la variable Crecimiento económico  
Estadísticos Valores 





Desv. Desviación 20.22883 
Varianza 409,206 
Asimetría -0,113 
Error estándar de asimetría 0,211 
Curtosis -1,050 




Percentiles 25 122.2500 
50 140.3000 
75 154.4250 
Nota: Resultados estadísticos de la variable crecimiento económico de Perú en los 




La tabla 9, se obtiene como resultado que el crecimiento económico en el Perú, medido 
a través del porcentaje de crecimiento del PBI entre los años estudiados desde 2007 al 
2018, tiene una media de 138.14, de la misma forma, cuenta con una desviación 
estándar de 20.22, de la misma manera el valor que más se repite, es 110.70 que es 
obtenido por la moda. 
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Figura 5: Crecimiento económico de Perú a través de los años 2007 al 2018 
Fuente: Banco central de reserva del Perú 
Interpretación: 
En la figura 5, se observa el patrón de los datos del crecimiento económico de Perú; 
el valor mínimo es de 98.5% entre el año 2008, de la misma manera, el valor máximo 
es de 178.70 % en el año 2018. La tendencia muestra el ascendente crecimiento 







4.1.3.2.Prueba de normalidad 
• Hipótesis  
H0: La distribución de los datos de la variable sigue una distribución normal  
H1: La distribución de los datos de la variable no sigue una distribución normal 
• Regla de decisión:  
Si el p valor > 0.05 se acepta H0  
Si el p valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza H0 
• Nivel de significancia: 
Sig. asintótica (bilateral) = P valor 
Alfa = 0.05 = 5% 
Tabla 10  
Prueba de normalidad para la muestra de crecimiento económico  













Z de Kolmogorov-Smirnov 0,972 
Sig. asintót. (bilateral) 0,301 
Nota: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra del crecimiento económico de 





Como se puede observar en la prueba aplicada de Kolmogorov-Smirnov en la 
distribución de la muestra del crecimiento económico, el p valor o Sig. Asintótica 
(bilateral) es de 0,301, siendo mayor al alfa 0.05 (0,0301 >0,05), indica que, se rechaza 
la Hipótesis 1 y se acepta la Hipótesis 0.  
Como conclusión al ser el P valor mayor al alfa, los datos siguen una distribución 
normal y pueden utilizarse en el tratamiento estadístico de la investigación. 
 
Figura 6: Histograma de la variable Crecimiento económico 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
A través del histograma se puede comprobar que la distribución que lleva la frecuencia 
de los datos de esta variable es normal, y que sigue la forma de una campana de Gauss 





4.1.4.1.Estadísticos descriptivos  
Tabla 11  
Estadísticos descriptivos de la variable Inflación 
Estadísticos Valores 





Desv. Desviación 10.79592170 
Varianza 116,552 
Asimetría 0,104 
Error estándar de asimetría 0,211 
Curtosis -1,354 




Percentiles 25 102.1475000 
50 112.5550000 
75 123.3850000 
Nota: Resultados estadísticos de la variable inflación de Perú en los años 2008 - 2018. 
Elaboración Propia. 
 
 Interpretación:  
 
La tabla 11, con los datos tomados de la variación del índice de precios al consumidor 
teniendo el año 2007 como base, da como resultado que la inflación en el Perú, medido 
a través del índice de precios al consumidor entre los años estudiados desde 2008 al 
2018, tiene una media de 112.95%, el grado de dispersión o variabilidad de desviación 
estándar es 10.795%, de la misma manera el valor que más se repite, es 99.89% que 




Figura 7: Inflación de Perú a través de los años 2008 al 2018 
Fuente: Banco central de reserva del Perú 
Interpretación: 
En la figura 7 se observa la variación de la inflación en Perú; el valor mínimo es de 
94.69% entre los años 2008 y 2009, de la misma manera, el valor máximo es de 
130.23% en el año 2013. La tendencia se puede ver que es ascendente lo que se ha 





4.1.4.2.Prueba de normalidad 
• Hipótesis  
H0: La distribución de los datos de la variable sigue una distribución normal  
H1: La distribución de los datos de la variable no sigue una distribución normal 
• Regla de decisión:  
Si el p valor > 0.05 se acepta H0  
Si el p valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza H0 
• Nivel de significancia: 
Sig. asintótica (bilateral) = P valor 
Alfa = 0.05 = 5% 
Tabla 12  
Prueba de normalidad para la muestra de Inflación  












Z de Kolmogorov-Smirnov 1,219 
Sig. asintót. (bilateral) 0,102 
Nota: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra de la inflación de Perú en los 





Como se puede observar en la prueba aplicada de Kolmogorov-Smirnov en la 
distribución de la muestra de la importación de bienes de capital, el p valor o Sig. 
Asintótica (bilateral) es de 0,102, siendo mayor al alfa 0.05 (0,102 >0,05), indica que, 
se rechaza la Hipótesis 1 y se acepta la Hipótesis 0.  
Como conclusión al ser el P valor mayor al alfa, los datos siguen una distribución 
normal y pueden utilizarse en el tratamiento estadístico de la investigación. 
 
Figura 8: Histograma de la variable inflación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
A través del histograma se puede comprobar que la distribución que lleva la frecuencia 
de los datos de esta variable es normal, y que sigue la forma de una campana de Gauss 
con una distribución simétrica a ambos lados.  
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4.1.5. Tipo de cambio  
 
4.1.5.1.Estadísticos descriptivos  
Tabla 13  
Estadísticos descriptivos de la variable Tipo de cambio 
Estadísticos Valores 





Desv. Desviación 0.25753181 
Varianza 0,066 
Asimetría 0,217 
Error estándar de asimetría 0,211 
Curtosis -1,322 




Percentiles 25 2.7852500 
50 2.8990000 
75 3.2467500 
Nota: Resultados estadísticos de la variable tipo de cambio de Perú en los años 2008 - 




La tabla 13, da como resultado que el tipo de cambio en el Perú, medido en el índice 
de tipo de cambio entre los años estudiados desde 2008 al 2018, tiene una media de 
2.9818, el grado de dispersión o variabilidad de desviación estándar es 0.257, de la 




Figura 9: Tipo de cambio en el Perú a través de los años 2008 al 2018 
Fuente: Banco central de reserva del Perú 
Interpretación: 
En la figura 9, se observa cómo va variando los datos del tipo de cambio; el valor 
mínimo es de 2.55 a inicios del año 2013, de la misma manera, el valor máximo es de 
3.50 en el año 2016. La tendencia, nos dice que primero fue creciente, luego bajo y 






4.1.5.2.Prueba de normalidad 
• Hipótesis  
H0: La distribución de los datos de la variable sigue una distribución normal  
H1: La distribución de los datos de la variable no sigue una distribución normal 
• Regla de decisión:  
Si el p valor > 0.05 se acepta H0  
Si el p valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza H0 
• Nivel de significancia: 
Sig. asintótica (bilateral) = P valor 
Alfa = 0.05 = 5% 
Tabla 14  
Prueba de normalidad para la muestra de Tipo de cambio 













Z de Kolmogorov-Smirnov 1,632 
Sig. asintót. (bilateral) 0,060 
Nota: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra del tipo de cambio de Perú en 





Como se puede observar en la prueba aplicada de Kolmogorov-Smirnov en la 
distribución de la muestra de la importación de bienes de capital, el p valor o Sig. 
Asintótica (bilateral) es de 0,060, siendo mayor al alfa 0.05 (0,060 >0,05), indica que, 
se rechaza la Hipótesis 1 y se acepta la Hipótesis 0.  
Como conclusión al ser el P valor mayor al alfa, los datos siguen una distribución 
normal y pueden utilizarse en el tratamiento estadístico de la investigación. 
 
Figura 10: Histograma de la variable tipo de cambio 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
A través del histograma se puede comprobar que la distribución que lleva la frecuencia 
de los datos de esta variable es normal, y que sigue la forma de una campana de Gauss 
con una distribución simétrica y ligeramente inclinada la izquierda  
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
4.2.1. Verificación de hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1: La inflación se relaciona con el nivel de importaciones de 
bienes de capital en Perú en el periodo 2008-2018 
• Planteamiento de la hipótesis 
H0: La inflación no se relaciona con el nivel de importaciones de bienes de capital en 
Perú en el periodo 2008-2018 
H1: La inflación se relaciona con el nivel de importaciones de bienes de capital en 
Perú en el periodo 2008-2018 
• Regla de decisión:  
Si el p valor > 0.05 se acepta H0  
Si el p valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza H0 
• Nivel de significancia: 
Sig. (bilateral) = P valor 
P valor = 0.05 = 5% 
• Prueba Estadística 






Tabla 15  
Correlación entre la Importación de bienes de capital y la inflación de Perú  
  
Importación 




















Nota: Correlación de la variable importación de bienes de capital con la inflación en 
el Perú de los años 2008 a 2018. Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
En la Tabla 15, se muestra que el P valor (Sig. Bilateral) es de 0,000 siendo menor al 
alfa 0.05 (0.000 < 0.05), según la contrastación de la Hipótesis Especifica 1, si el p 
valor < 0.05, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0), 
por lo tanto, y según el valor obtenido en la correlación de Pearson, 0.460 que la 
importación de bienes de capital se relaciona con la inflación de Perú en los años 2008 











Figura 11: Grafico de dispersión entre Importación de bienes de capital e inflación de 
Perú 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
En la figura 11, se puede observar la forma en la que se mueven los datos de ambas 
variables y la relación que hay entre ellas, que, en un primer momento, ambas suben 







Hipótesis especifica 2: El tipo de cambio se relaciona con el nivel de importaciones 
de bienes de capital en Perú en el periodo 2008-2018 
• Planteamiento de la hipótesis 
H0: El tipo de cambio no se relaciona con el nivel de importaciones de bienes de 
capital en Perú en el periodo 2008-2018 
H1: El tipo de cambio se relaciona con el nivel de importaciones de bienes de capital 
en Perú en el periodo 2008-2018 
• Regla de decisión:  
Si el p valor > 0.05 se acepta H0  
Si el p valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza H0 
• Nivel de significancia: 
Sig. (bilateral) = P valor 
P valor = 0.05 = 5% 
• Prueba Estadística 








Tabla 16  
























0.031   
 
Nota: Correlación de la variable importación de bienes de capital con el tipo de 
cambio en el Perú de los años 2008 a 2018. Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
En la Tabla 16, se muestra que el P valor (Sig. Bilateral) es de 0,031 siendo menor al 
alfa 0.05 (0.031 < 0.05), según la contrastación de la Hipótesis Especifica 1, si el p 
valor < 0.05, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0), 
por lo tanto, y según el valor obtenido en la correlación de Pearson, -0.788 que la 
importación de bienes de capital se relaciona con el tipo de cambio de Perú en los años 





Figura 12: Grafico de dispersión entre Importación de bienes de capital y el tipo de 
cambio de Perú 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
En la figura 12, se puede ver la correlación existente entre el tipo de cambio y la 
importación de bienes de capital, la cual tiene una relación alta, en base a la 
distribución que presentan los datos a través del tiempo.  
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4.2.2. Verificación de hipótesis general 
 
Hipótesis General: El crecimiento económico se relaciona con el nivel de 
importaciones de bienes de capital en Perú en el periodo 2008-2018 
• Planteamiento de la hipótesis 
H0: El crecimiento económico no se relaciona con el nivel de importaciones de bienes 
de capital en Perú en el periodo 2008-2018 
H1: El crecimiento económico se relaciona con el nivel de importaciones de bienes de 
capital en Perú en el periodo 2008-2018 
• Regla de decisión:  
Si el p valor > 0.05 se acepta H0  
Si el p valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza H0 
• Nivel de significancia: 
Sig. (bilateral) = P valor 
P valor = 0.05 = 5% 
• Prueba Estadística 







Tabla 17  



























0.000   
Nota: Correlación de la variable importación de bienes de capital con el tipo de 
cambio en el Perú de los años 2008 a 2018. Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
En la Tabla 17 se muestra que el P valor (Sig. Bilateral) es de 0,000 siendo menor al 
alfa 0.05 (0.000 < 0.005), según la contrastación de la Hipótesis Especifica 1, si el p 
valor < 0.05, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0), 
por lo tanto, y según el valor obtenido en la correlación de Pearson, 0.577 que la 
importación de bienes de capital se relaciona con el crecimiento económico de Perú 









Figura 13: Grafico de dispersión entre Importación de bienes de capital y el 
crecimiento económico de Perú 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
En la figura 13, se puede ver la relación entre la importación de bienes de capital y el 
crecimiento económico, los cuales tienen una correlación moderada, ya que se puede 




4.2.2.1.Regresión lineal múltiple 
 
Prueba de significancia 
Ho: β1 = β2 = 0  
H1: β1 ≠ β2 ≠ 0  
Regla de decisión:  
Si P-Valor < 0.05 - Rechazo Ho.  
Cálculo estadístico: Regresión lineal múltiple 
Tabla 18  







tipificados t Sig. 
B Error típ. Beta 
(Constante) 1,064,879 127,680  8,340 0,000 
Crecimiento 
económico 
5,650 1,472 0,627 3,839 0,000 
Inflación 6,768 3,133 0,401 2,160 0,033 
Tipo de 
cambio 
-562,762 50,740 -0,795 -11,091 0,000 
Variable dependiente: Importación de bienes de capital 
 
 
Y= 1064,879 + 5,650 (X1) + 6,768 (X2) – 562,762 (X3) + e  










En la tabla 18 se observa que la significancia de crecimiento económico es 0.000, lo 
cual es menor a 0.05 por ello, se rechaza la hipótesis nula obteniendo así que existe 
una influencia significativa del crecimiento económico sobre la importación de bienes 
de capital. 
Se observa también que la significancia de inflación es 0.033, lo cual es menor 
a 0.05 por ello, se rechaza la hipótesis nula obteniendo así que existe una influencia 
significativa de la inflación sobre la importación de bienes de capital. 
Finalmente, se observa que la significancia de tipo de cambio es 0.000, lo cual 
es menor a 0.05 por ello, se rechaza la hipótesis nula obteniendo así que existe una 





Tabla 19  
Resumen de la prueba de regresión 
 
En la tabla 19, se puede ver que se obtuvo un coeficiente de determinación (R2) de 
0.872, observando así, que las importaciones de bienes de consumo se ajustan al 
modelo, ya que son explicadas en un 87.2% por el crecimiento económico, la inflación 
y el tipo de cambio. De la misma manera, entre las regresiones de las otras variables, 
teniendo que el que tiene un mayor coeficiente de determinación, es el tipo de cambio 
  
Resumen del modelo 








Todos 0,934a 0,872 0,888 101.783809621 0,837 
CE 0,577 0.333 0.328 149.454435481 0.362 
I 0,460 0.212 0.205 162.510761670 0.324 
TC 0,788 0.621 0.028 179.759590902 0.262 
a. Variables predictoras: (Constante), Tipo de cambio, Crecimiento económico, 
Inflación 
b. Variable dependiente: Importación de bienes de capital 
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4.2.2.2.Prueba de normalidad de los errores  
 
• Hipótesis  
H0: La distribución de los datos de la variable sigue una distribución normal  
H1: La distribución de los datos de la variable no sigue una distribución normal 
• Regla de decisión:  
Si el p valor > 0.05 se acepta H0  
Si el p valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza H0 
• Nivel de significancia: 
Sig. asintótica (bilateral) = P valor 
Alfa = 0.05 = 5% 
Tabla 20  





Nota: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra de los errores de la regresión 














Z de Kolmogorov-Smirnov 0,508 
Sig. asintót. (bilateral) 0,959 
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Como se puede observar en la prueba aplicada de Kolmogorov-Smirnov en la 
distribución de la muestra de la importación de bienes de capital, el p valor o Sig. 
Asintótica (bilateral) es de 0,959, siendo mayor al alfa 0.05 (0,0959 >0,05), indica que, 
se rechaza la Hipótesis 1 y se acepta la Hipótesis 0.  
Como conclusión al ser el P valor mayor al alfa, los datos siguen una 





4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
A partir de las pruebas presentadas, se puede decir que la importación de bienes de 
capital no solo tiene una alta relación con el crecimiento económico, sino que, este 
último, influye significativamente en las importaciones de bienes de capital, de la 
misma forma que otros factores económicos del país en los años estudiados. 
De otro lado, autores como Kahn (1975), basado en las funciones de demanda 
marshallianas; en la que la importación de bienes y servicios extranjeros de un país o 
región, como otra demanda de este tipo,  se sostiene entre otras cosas del ingreso, en 
otras palabras, del PIB.  
De esta manera, el escritor ayuda la imagen general de la relación entre los 
niveles de ingreso, las tasas de crecimiento del PIB, y la mayor disponibilidad a 
solventar por bienes extranjeros, fenómeno concluyente del aumento de las 
importaciones en el mediano y largo término.  
En este caso es entonces el PIB quien dicta el nivel de importaciones futuras 
de un país o región y no viceversa. Implícitamente el mismo modelo keynesiano, a 
través de su puesto de importación, plantea su obediencia del PIB. 
Y nos plantea también plantea la existencia de la hipótesis “Growth-driven 
imports” (GDI) en las economías; es decir que el crecimiento económico es quien 
impulsa a las importaciones, o de manera contraria, se plantea la hipótesis “Imports-
led growth” (ILG), donde son las importaciones las responsables de elevar el PIB. 
De la misma manera, Sanchez (2013), obtuvo como resultado que en el Cauca, 
provincia de Colombia, se cumple la hipótesis Growth-driven Imports” o (GDI) y no 
la “Imports-led growth” (ILG), ya que la relación de causalidad entre el PIB per cápita 
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y las importaciones en el Cauca va del primero hacia el segundo y no viceversa, 
consecuencia corroborada por el modelo VAR estándar y el SVAR.  
En otras palabras, las importaciones de esta provincia dependen del conducta 
pasado de su PIB per cápita hasta en dos tiempos atrás. Los caracteres positivos para 
los dos muestras muestran además que el impacto del PIB per cápita hacia las 
importaciones es positivo y no negativo lo que apoya el modelo de demanda ampliada 






Las pruebas realizadas sobre los datos de las variables de la importación 
de bienes de capital y el crecimiento económico nos muestran como 
resultado que existe una relación significativa entre ambas variables, y 
de la misma manera, una correlación positiva moderada, ya que se 
afectan entre sí, y si bien se sabe por la teoría que las importaciones, 
componen el Producto bruto interno, se ha demostrado que el 
crecimiento económico afecta también a las importaciones sin 
embargo, el crecimiento debe estar en periodos anteriores para hacer 




Se había planteado en un inicio que la importación de bienes de capital 
se relaciona con la inflación, debido a que este factor macroeconómico 
se encuentra afectando directamente a la balanza comercial del país. A 
través de las pruebas estadísticas, se ha demostrado que si bien, si hay 
una correlación significativa, y que es positiva moderada, en el 
momento de ver cuánto es lo que influye en las importaciones, entre las 







El estudio de las variables de las importaciones de bienes de capital y 
el tipo de cambio, demuestra claramente una relación significativa y 
alta, sin embargo, esta es negativa, lo que nos quiere decir que cuando 
uno aumenta, el otro disminuye, lo cual tiene mucho sentido, ya que 
cuando el tipo de cambio es mayor, los importadores pueden comprar 
menos bienes con la misma cantidad de dinero; en este caso, cuando el 
tipo de cambio aumenta, lo que se ven beneficiados, son los 




Finalmente, y como un aporte, se ha realizado una prueba de regresión 
lineal múltiple, con el fin de observar si se podría comprobar el modelo 
económico, que nos ayude a explicar algunos de los factores que 
afectan y en cuanto a las importaciones y específicamente a las de 
bienes de capital. Este modelo obtenido, si explica el comportamiento 
las importaciones, ya que obtuvimos un coeficiente de determinación 
de 87% y de la misma forma, los factores que más afectan a la variable 
es el tipo de cambio y el crecimiento económico. 







Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, se conoce que 
los empresarios que desean invertir en bienes de capital y más aún que 
pretenden importarlos, y asea porque no existen esos bienes en Perú o 
porque sean más baratos en otros países, necesitan tener la confianza 
de que el país está mejorando y de que la inversión que están haciendo 
va a dar sus frutos y que a largo plazo, va a ayudar al crecimiento 




   
Según los datos obtenidos, se ha probado que la inflación, es muy 
importante para la toma de decisiones sobre comprar en el país o 
comprar en el extranjero, ya que, si los precios en Perú aumentan, los 
empresarios, con el fin de sostener la empresa y obtener mayores 
ganancias, lo que harán, comprar bienes en el extranjero, ya que con 
impuestos y otros pagos, aun así, les saldría más rentable que comprar 











Habiéndose probado la relación negativa que hay entre la variable de 
importaciones de bienes de capital y el tipo de cambio pero que sin 
embargo están altamente relacionas, se sugiere disminuir la cantidad de 
veces en el año  que se hace una importación de un bien de capital, para 
reducir la cantidad de dinero perdido debido a los cambios en el tipo de 
cambio, es decir, recomendar a los empresarios que van a hacer 
importaciones de bienes, comprarlos todo en un mismo momento y no 




Teniendo los datos de que se ha podido probar un modelo económico 
en esta investigación, impulsar las pequeñas empresas al poder 
importar bienes, no solo de consumo sino también de capital, los cuales 
probablemente no sean fabricados en Perú, a través de la evaluación de 
los factores macroeconómicos del país, que se divida en dos momentos, 
según el modelo planteado, donde al inicio el empresario observa que 
el país está mejorando económicamente y confía en invertir y en un 
segundo momento donde las inversiones de los pequeños y grandes 
empresarios, ayudan a mejorar el producto bruto interno y la economía 
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APENDICE A: Matriz de consistencia “La relación entre el nivel de importaciones 











Problema Principal Objetivo General Hipótesis General Variable 1 
Importación de Bienes de 
Capital 
   Indicadores:  
• Valor FOB de las 
importaciones de 
bienes de capital 
Variable 2 
Crecimiento Económico  
  Indicadores:  
• Variación del PBI 
 
Variable 3 
Inflación   
  Indicadores:  
• Variación del IPC 
 
Variable 4 
Tipo de cambio  
  Indicadores:  
• Índice del tipo de 
cambio  
 
Tipo de investigación: 
Investigación Básica. 
 
Nivel de la investigación: 
Relacional 
 




Fuente de los datos: 
Secundaria 
 




Correlación de Pearson 
 
− ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
crecimiento 
económico y el nivel 
de importaciones de 
bienes de capital de 
Perú en el periodo 
2008-2018? 
 
− Determinar la relación 
entre el crecimiento 
económico y el nivel de 
importaciones de bienes 
de capital en Perú en el 
periodo 2008-2018 
− El crecimiento 
económico se 
relaciona con el nivel 
de importaciones de 
bienes de capital en 
Perú en el periodo 
2008-2018 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
 
− ¿Cuál es la relación 
entre la inflación y el 
nivel de 
importaciones de 
bienes de capital en 
Perú en el periodo 
2008-2018? 
− ¿Cuál es la relación 
entre el tipo de 
cambio y el nivel de 
importaciones de 
bienes de capital en 
Perú en el periodo 
2008-2018? 
 
− Determinar la relación 
entre la inflación con el 
nivel de importaciones de 
bienes de capital en Perú 
en el periodo 2008-2018 
− Determinar la relación 
entre el tipo de cambio con 
el nivel de importaciones 
de bienes de capital en 
Perú en el periodo 2008-
2018 
 
− La inflación se 
relaciona con el nivel 
de importaciones de 
bienes de capital en 
Perú en el periodo 
2008-2018 
− El tipo de cambio se 
relaciona con el nivel 
de importaciones de 
bienes de capital en 




APENDICE B: Ficha de recolección de datos 
 
Importación de bienes de capital 
Tabla 21  
Datos de la variable Importación de bienes de capital 
  
IMPORTACIÓN DE  BIENES DE CAPITAL 
TIEMPO Balanza comercial - valores FOB 
(millones US$) - Importaciones - 















































































































































Tabla 22  
Datos de la variable Crecimiento económico 
  
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
TIEMPO Crecimiento Economico (Variación 



















































































































































Tabla 23  
Datos de la variable Inflación 
  
INFLACIÓN 
TIEMPO Índice de precios (índice 2009 = 100) 




















































































































































Tabla 24  
Datos de la variable Tipo de cambio 
  
TIPO DE CAMBIO 
TIEMPO TIPO DE CAMBIO - promedio del 




















































































































































Tabla 25  
Datos de errores de la regresión lineal múltiple 
  


















































































































































Nota: Elaboración propia  
 
